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Abstract
Unsteady heat aux method is applied to deterHline thermophysical prOperties in continuous
heating prOcess  Erective thermal conductivity and diffusivity of packed bed layer are mea―
sured respectively for Fine particles of cenulose and P]ヽ′I卜IA M/hich are standard materials for
name spread tests_  It is found that the thermophysical prOperties of ce■ulose increase 、アith
temperature and once decrease due to the pyrolysis and the thermophysical properties of PⅢI]IヽA
continuously increase M/ith the increase of temperature_
























































θ=O at α≦γ≦♭     (2)
境界条件 ;
一1子=御∞s〔署〕at,=´らbrナ>00





θ==η cos〔|:帝争―φ〕          (5)
η=午7   ③
ここで ,





























































器全体 (内径 40 mm×長さ104 mm)は電気炉
で連続的に加熱,昇温される。一方,容器中心
軸に沿ってニクロム線ヒーター,それと平行に,





















































て,その有効 熱伝 導率ズσデァを与 える国井
_smith6らつの式等 ;
1ば
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T tX!
(1)有効熱伝導率
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